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de los defectos del -
sistema el6ctrico. 
HERRAMIENTA Í COlfI'RCL 
Equipo de - Funcíonamien-
verificaci6n to correc 'co . 
1=======,================*====!=====I 
SENA CURSO: No. d• Ord•n: 5 
Dirección l\lal. 
F. P .• 311 
PROGRAMA DE:AUTOMOVILES 
ORDEN DE OPERACIONES 
A - 2 
HOJA Of: 
1 111. et T D U.,..,-, r.11 
No. de hojas: 10 
Hola.Júl. ~ 
DEFECTO 
LA DINAMO NO CARGA.-
EL MorOR DE 11.RRANQUE NO FUNCIC'ffi. 
FALTA DE ENCENCIDO. 
CAUSA 
- El disyuntor no funci2 
na. 
- Las escobillas est~n -
desgastadas o flojas. 
- El colector está sucio 
- Los cojinete.s están --
desgasta.dos. 
- Falta de corriente 
- Las escobillas están -
desgastadas o flojas. 
- El colector está sucio 
- Los cojinetes están --
desgastados. • 
- Muelle Bendix.partido 







SENA PROGRAMA DE: A UTOMOVILES 
TECNOLOGIA 
REMEDIO 
- Comprobar disyuntor. 
- Sujetar o cambiar es-
cobillas. j 
- Limpiar el colect::ir. 
- Cambiar cojinetes 
- Verificar batería y -
circuito de arranque. 
- Sujetar o can:biar es-
cobillas. 
- Limpiar el colector 
~ Cambiar cojinetes. 
- Cambiar muelle Bendix 
- Cambiar el piñ6n. 
- Comprobar batería, pla -tinos, condensador, -
bobina., bujías. 
CURSO: No. de Orden; 5 
A - 2 
No. d• hoJa•: 'º HOJA DE Dirección Nal. 




Cuando ~~a 1i~a~o no c~r~a, n~e~ e ~er 
1i e ~J "1 ~.~ ú ~:: 1-:::.s 0 Í /··'"lt:i.cnte~ e ,s.u::; an: 
El d:is·:•.1.ntor no f\lnc:iona : - oprir:ii r l a 
arm .~:,..iura unien.do así, l ,:J !·3 ·~ <"~:r.tactús ; si 
la ; : 11amo c:1rp-r:.i , ~,e debP. cambiar el ;is-
.Y!.<:,~- -, r. Si =1:l. h ; cer esta ~p>?raci6n l a di 
nau: -J no car;;-3., d~ s monte.:r y limpiar el 
colector con un r apel d0 lija o e~Meril; 
lim)-; ,, r " ºr' una hoja :]e s ierra las r :1r,u-
ra~/ (-~.i..c;sy del ::olect .)r ; ver ::-:i las ~-
_$2lillas s e dc,.sli zan 1:ien por el ror ta--
escob1ll ns, si e~t:~ ne~ FB ;taia~ se dehe. 
f'()ner r.u cvas • 
. Comrrobar si los c 0Ji:1et .;a s tienen hol 
F:Ura y 11'.) h a r a;n.c10 el inrl-.lcido en las 
i?1duct -n·.9.:.; . Al r oza:- el Í;'ld·_.e .ido puede -
q1lema.rse . 
MOl' OR DE ARRANQUE 
Si el mot -)r de arr 0J.i1(:~lf~ no da vu0l tas 
comprobar si el c ~t l e 0u 0 viene de la ba 
teria tiece corriente; 0 2n ca~o 1e ~ue ,~ 
:notortenga rti lé el cB:1le se co:1ectará di 
rec t amente al borne del arranque. Si no-
funciona, ruede ser Jeh ido a 1~s ~i~~as 
causa$ que l a d!:1amo, e~~cobi l la.:; , cole c-
to-r- o c oj_Lnete . 
El motor dt ::i rr3.ncue gira. '!"'ero el motor 
no ~e mue ve . De ~1rnon tar el moti, r de a rra.n 
r;,ue-s cornpr:Jbs.r si el 11,u~'lle B~ndix está 
partido; pon-?r uno nuevo . En el ~a.30 de 
que el ?i~6n sea mandado por ~0r~uilla ,-
c ornprcbar el fta1cic, narü ~-:nt o de la rueda 
: ibre . 
PROGRAMA DE : AUTOMOVILES CURSO: A ~ 2 
No. d• Orden: 5 
TECNOLOGIA HOJA DE . 




F. P .. 11 
PR(JiGRAMA 
ENCB!ffiIDO 
Cuando no ha;:: ch1 ~ pa er.. las tuj !..1s, s e 
debe:Y; cot111i roO~r 1-Js ?Un to3 Gif~~~ien~e s : 
Baterfü 
Veri~ic9.:::- con un ,,ol tírnetro. 
Cable· de la bate ría a la llave de ence n 
2JA2_. 
Verificar con un ·:olt :!'.:netro q_uo la co-
rriente 11.ega a l a llave. 
Llave dé encendi@. 
Unir con un trozo de cable los con tac-
tos de la llave. 
Cable de la llave a la entrada de la bo ~-
Verificar con un vol tfmetro '1ue la co-
rr i<2 n te lle0a a }.a bobina. 
Bobina. 
Verificar c on el banco de prueba. 
Cable de la bobina al r-~ntor. 
Con un vol tímetro. 
Condensador. 
De~montarle y comprobar r oniéndolo en -
rrimor lugar con una l ~mpara en serie , 
con una tensi6n de 110 voltios. La l~r~-
pa.ra no se debe encender. Si se encien-
de el condensador :;;e d~be C'.:?.mbi~, r., 
Despu~s, s e separa el co~densador de l 8~~ 
cuito y una chispa debe salta r Gntre l a 
cone.x:i6n y la arr:!lldara al unirlc. s . 
DE: AUTOMOVI LES 
CURSO: No. de Orden: 5 
A 2 -
No. de hojas: 'º TECNOLOGIA HOJA DE 
D ...... -•A.• e.r IU: a ,u.,.. 1 .a- . .... ... .._.. . '40,/ 1 e ...... , ... .,..,.,,..,..,,,., Hola No . r:"' ' 
SENA 1 PROGRAMA 
Dirección Na!. 
F. P.- 311 Prov•c:tó: !lE:NA- Ol T 
REGLi\JE DE LúS 1.i:LEC·l'RODOS 
Se hace, en funci6n de las indica-
ciones del fabricante del motor, con -
una horquilla y liminas calibradoras. 
COJ;!PROBACION DE Ll~3 BuJill.J 
Las ouj i :1s se cosprue:)an con r)re-
sión .de aire en un aparato especial . 
DE: AUTOMOViLES 
CURSO: No. do Orden: 5 
A - 2 
TECNOLOGIA 
No. de hojas: 10 
HOJA DE 
1 Aprobó:. ~I Fecha; 1. e 5 9 1 H 8 TA UC CIOH Hoja No. ( 6 
IJr.?zo m,:,•lc/evdo 
· ,§'/;,;,torio -, 
Elccrroch gé,;,éo.!!!!.. 
Torm/4:>s ,k /Jj:,cio'n 
d'e /.;, ¡,loca de 
c,v,t-,;;,c::t<1----.__ 
Lcv. 
Com.',;,cro.s· \ ( · 
~ 
~ 
I ' / t, ..... '\¡,t 
La holgura de la leva. o del eje del 
distribuidor puede se r tambi4'n causa -
de que los contactos no abrar. ;,or icu.al 
D IS'i'HIBeIDOR 
C0mprobar que los contactos se abren 
~or i~J.a.l, en ca.so contrario, verífi.-
car: 
- lc1s aristas de la leva, 
- }a hole'_lra de la leva o del eje del 
d.is tri b:.:idor. 
- Verificur rpc e 1 brazo distribuidor -
no e~té abierto o rajado. 
Ver Lfica:r qu.0 la. t:r,m, Je1. distribui-
dor no e::i té :.?nr;rs.sada o :·,artida . 
BUJIA.S 
- Si la bujía está encrasarln pue-
de ser debid:::i a falta de chispa o 
exceso de aceite en el cilindro. 
- Las bujías en,::;ra.sadas se pueden 
limpíar con chorro de arena a 9re--
sión. 
- Si la c1-1.chilla tícre carbonilla 
- empezar quitándola con una ptmts. y -
c1na carda. 
SENA PROGRAMA DE: AUTO M OVIL ES CURSO: No. de Orden: 5 A 2 
Dirección Nal. 
F. P .. 3 i ! 
TECNOLOGIA 




No. ds, hojas: 10 
Hoja No. (7 
SENA 
Dirección Nal. 
F. P.· 311 
PROGRAMA DE: 
COLOCACION Y SINCRONIZAD O DEL Im3I'RIBUIDOR 
Verificar el sentido de giro del dii! 
tribuidor. 
Colocar el primer cilindro en posi--
c i6n de explosi6n. Generalraente el -
constructor del motor ha previsto u-
ns marca sobre el volante o la polea 
del cigtieñal que debe coincidir con 
otra ,na.rea del cl'!rter. 
A veces, un tap6n colocado sobre la 
cu.la ta permite de terminar esta posi-
ción en funci6n del recorrido del --
:r•istón. 
Montar el distribuidor, cir.'.lr en sen 
tido contrario de~ giro norral del -
eje hasta q_1.te eMpi€'cen a serara::.--se -
los contactos del ruptor. 
- Se aprecia e:~tc instn.ntc con exacti-
tud ro r medio d.<= una t lfm:,a.ra <':el 
voltaje de la hatería, conectz.ndo un 
1)olo al borne ·lel ruptor, :r el otro 
al cable de ::.a bobina c:ue va aJ. bor-
ne :lel flist:dbuidor., 
Dur ante est:.:l. operac i 6n, ze debe dar 
:a corriente ::.e encendido., 
;.1 S 1):par-J.rse los con".;ac tos, la lár"-
ra::-a se :'.l.tx.tgd. • 
.. Inmo'bilizar el distribuidor. 
- Colocar la tapa, vi6 ilando QUe el -
cable en el cual el dedo envía la -
corriente corres ponda a : 11:rir:1.er ci-
lindro~ 
A U TOMO VI l ES 
CURSO: No. de Orden: 5 
A - 2 
No. de hojas: 10 
TECNOLOG.+:A HOJA DE 
a.,..._u-..-. ♦A~ o 11:' U a "f'I" l "--... a..A~ ~, e;,,.,. .. . ~ ' .. -.. 1 NATRlll"!~ION Hoja No. { a 
1 
Se carga una. batería de capacidad de 90 AH, con una i ntensidad de 





.;;_ ....... _ 
3 
30 horas • 
.Al arrancar an motor, se necesita una potencia de 1 . 500 Wat i o s~ 
Calcular la intensidad de corriente necesaria, a una tens i6n de 
6 Voltios . 
F6rmula: Intensidad "" 
Potenc ia 
Tensi6n 
I = 250 Arnr,erios. 
SENA PROGRAMA DE: A U TOMO Vi L E S CU RSO: No. d• Ord•n: A - 2 
Dirección Nal. MATEMATICAS APLICADAS 
No. de he>Jn: 
H OJ A OE: 









P 'Z: No. de Orden: !--------------- - llfo. dehoJu: 
1-=-~-----:-----~-----Provactó, 1 nrohó · 1 F ha, Hoja No. /\ (') 
PROGRAMA DE : A UTOM OVIL ES 
